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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KANKER 
SERVIKS TERHADAP PERUBAHAN PENGETAHUAN DAN  
SIKAP DALAM UPAYA PENCEGAHAN PADA IBU PKK  
DI DESA PULISEN KABUPATEN BOYOLALI 
 
Oleh : Martiningsih 
 
Abstrak  
Data dari yayasan kanker Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa angka 
kejadian kanker serviks di Indonesia menempati urutan pertama dari penyakit kanker 
lainnya. Kurangya pengetahuan ibu tentang kanker serviks dan mengakibatkan 
kurangnya upaya pencegahan kanker serviks sehingga ibu berisiko terkena kanker 
serviks. Pemberian pendidikan kesehatan salah satu cara pemberian informasi kepada 
ibu agar terjadi perubahan pengetahuan dan sikap ibu terhadap upaya pencegahan 
kanker serviks. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang 
kanker serviks dan sikap dalam upaya pencegahan di Desa Pulisen, Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental, dengan 
desain yang digunakan adalah pretest-postest control group design. Sampel penelitian 
sebanyak 60 orang dengan teknik sampel purposive. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok 
terdiri 30 orang kelompok eksperimen dan 30 orang sebagai kelompok control.  
Instrument Penelitianyang digunakan dalam penelitian yaitu SAP beserta materi. Alat 
bantu penyampaian informasi dengan alat bantu lihat seperti Leaflet, pengeras suara, 
kuesioner  pengetahuan dan sikap. Analisa bivariat dilakukan dengan uji Mann Whitney, 
dan uji  Wilcoxon sign rank test. Hasil penelitian diketahui  pengetahuan kelompok 
perlakuan pada pre test  banyak yang kurang masing-maing 70% dan 56,7%. Setelah 
penyuluhan berubah menjadi cukup sebesar  50% dan pengetahuan kelompok post test 
banyak dalam kategori kurang yaitu 60%. Sikap kelompok perlakuan sebelum 
penyuluhan banyak  ketegori cukup dan setelah penyuluhan 53,3% kategori cukup. 
Kelompok kontrol banyak mempunyai sikap  yang cukup sebesar 80%. Hasil analisis data 
dikatehui Terdapat perubahan pengetahuan dan sikap responden terhadap penyakit 
kanker di Desa Pulisen, Kabupaten Boyolali dengan p= 0,001. 
 












INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ON CERVICAL CANCER  
TO CHANGING OF  KNOWLEDGE AND ATTITUDES’  
PKK GROUP TO  PREVENTION IN PULISEN  
VILLAGES OF BOYOLALI DISTRICT 
 




Data Cancer Foundation of Indonesia in 2010 mentioned that cervical cancer 
incidence rates in Indonesia is  first ranks from other cancers disease. The least 
knowledge about cervical cancer mother s and resulting in still low health checks such as 
risk mother to  check papsmear cervical cancer. Providing health education one way of 
giving information to the mother in order to change the knowledge and attitudes of 
mothers against cervical cancer prevention efforts.The aim of this research is give an 
education to health about cervical cancer and attitude in preventing in the village of 
pulisen, district boyolali. Research design use quasi experimental with a design that we 
use is pretest-postest control group design. sample are 60  persons with taking sample 
use purposive sampling. Samples divided into 2 group consisted of 30 a group of 
experimentation and 30 people as a group control. instrument used in research that is 
SAP for  information and use leaflets, wireless equipment. A questionnaire knowledge 
and attitude. The analysis use Mann whitney test and wilcoxon sign rank test. The results 
of research group known knowledge treatment on pre test much poor is 70 % and 56,7 
%. After health education to be quite as much as 50 % and knowledge group post test 
many in poor category 60 %. The attitude of a group of treatment before health 
education many enough and after health education 53,3 % category enough. The control 
group many have attitudes with fair 80 %. The result analysis of data there is a changing 
influence of health education on cervical cancer to changing of  knowledge and attitudes’ 
PKK group to  prevention in Pulisen Villages of Boyolali District  with p = 0,001.  
 
Keywords: education health, cervical cancer 
 
 
 
 
 
 
 
